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研究講演会・シンポジウム・セミナー 2016年度回数 開催日 講演者・シンポジスト 講演題 入場者数







牧会心理研究会（第二研究会） 第 2 回 9 月23日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞






























































9 /26、10/24、11/14、28 5 名




9 /26、11/ 7 2 名













Neighborhood（近隣）クラス 9 /15、29、10/ 6 、13、11/10、17、24 4 名
委員会
カウンセリング研究委員会 定例会議 第 2 回 9 /28、第 3 回11/30
スーパービジョンセンター委員会 GSV、PSV他について 第 3 回10/19
聖学院大学出版会 出版企画委員会 今年度の出版書籍、大学出版部協会他について 第 3 回10/19
刊行物　（年間）
総合研究所紀要 62号（11/30） 総合研究所NEWSLETTER Vol.26,No.1,（10/31）
聖学院大学出版会
刊行日 書名 副題 著者 本体価格
2016年10月31日 『スピリチュアルな存在として』 人間観・価値観の問い直し 窪寺俊之 2,300
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